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The searchfor new cultivarscombiningresistanceor toleranceto pests
anddiseases,high productivityandorganolepticcharacteristicsimilar to the
traditionallygrowncropsis themajorobjectiveof bananabreeding.This work
aimedto evaluatetheproductionof differentbananagenotypesunderRibeira
Valley conditions,Brazil. The experimentwas carriedout in a randomized
designwith20 treatments(bananagenotypes)andeightrepetitions.The hybrid
genotypeswere separatedinto two bananagroups: AAAA ('Bucaneiro',
'FHIA-02' and 'FHIA-IT) and AAAB, furthersubdividedin three types:
Prata-like('Garantida', 'FHIA-18', 'Maravilha', 'PA42-44' and 'PA94-01');
Pacovan-like('Japira', 'PacovanKen', 'PV79-34', 'PV94-01' and 'Vitoria');
and Maçã-like ('Tropical', 'YB42-03' and 'YB42-0T). These hybrids were
comparedwith the cultivars 'GrandeNaine' (AAA, Cavendish),'Prata-Anã'
(AAB), 'Pacovan' and 'Yangambi', which have vegetative,productiveand
sensorialcharacteristicsimilarto theevaluatedhybrids.Over twoproduction
cycles, the following productionparameterswere evaluated:bunch fresh
weight(kg), yield (Lha-l.year-1), numberof bunches,totalnumberof fruitsper
bunch,freshweight(kg), length(cm) anddiameter(mm)of fruit of the2nd
hand.Data from theseparameterswere calculatedaccordingto confidence
intervals,andseparatedintothedifferentbananagroupsandtypes.The highest
yieldswereobservedin thesecondcycle for ali testedgenotypes.In AAA and
AAAA group,'FHIA-02' and'FHIA-IT showedthehighestproductivity(31.5
and 30.7 Lha-I.year-I,respectively).In AAB and AAAB group type Prata,
'PA94-01' and 'FHIA-18' stoodout(21.6and21.3 Lha-I.year-I,respectively),
whereasin thePacovantype, 'PV94-01' obtaineda yield of 29.9 Lha-I.year-I.
'Yangambi' was the mostproductivegenotypein theMaçã type(20.8Lha-I.
year-1).Basedon the resuits,it can be concludedthat the bananagenotypes
'FHIA-02', 'FHIA-IT, 'FHIA-18', 'Garantida','PA94-01', 'Japira', 'Pacovan
Ken', 'PV94-01', 'Vitoria', 'Yangambi', 'Tropical' and 'YB42-0T have
potentialforcultivalionin theRibeiraValley,Brazil.
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